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E l  o r o  y  e l e r é d i í o
1
I  Todasi ks BjSíCaoTzes bsligeraates cotí- 
'kúan so{;^^^dcíií'ip[|é;o'''k^  ̂
mente, gastos íanoloBcs que impo­
nen la  ̂neeesidades do la guerra. Todai 
los cténtoni9ion,tes cubren oon creeos sus 
entupen los eáÉipréatitos.
C!»" 0 gû  ̂ d© los aliados
«*” ^uormemente más ventajosa qué la 
aa BUS éném^os, porque eonservap su
Y  es |9^bk oue. ^  M 
©atrás de ÍEa^CiérvA^^sij agrupan, 
alo  qne se
^aa jft ka de
Babámbade. ¿Bmgirán iis" ¿lécdoiosílí 
DíCese que no, ..que .|íe fabstendrénl ■ 
que se erusárán d̂  br ẑofti 
que crean que esas aibsteaoíó  ̂ de 
sar ciertas, determinarán .la feteccíjlŜ  ̂
'd a  un FarkmentdkeQovááo, oqn
comercio ^teruacional. La situaoibk 'í nueva, éon desconocidos capaces 
económica de Alemania, Austria, Bul- f abrir brecha en lá ciédadela del prí 
garia_y Turquía es apuradísima, oomn f vilegio plutpcrátioo, se ©ngafean,
parada con la de los países áUados, 
porque nó puedehiráñea co%7bl resto 
del «auudo. g
Hq abi una de las grandes sorpresas 
de la guerra actualv Nadie creía a las 
naciones hoy en pagua oapaees da tan 
formidable esfuerzo fisíwfe!. Boooa aftos 
autos de sobre.yiéaiir el conflicto, habla 
afirmado el,; fáíkáBo economista francés 
Leroy-^áqlíéu ique' si fuese A- â  k  guo''”' 
ára los dos ^í^ppcs de naciones en que 
'lEtirop», serían- tku. enormesse -dividk'
 ̂Han quedádó ea las pt^ñüéiaa, ¿én  ̂
pie, robustas, asoAtádas sobro Íái oli-í 
garquíiSjrks-'Viojas^^g ĵA^oiqnO^  ̂
tidktasv.-Esas oVgapizaoibaes' actuarán, \ 
Obn sus @praités, con sus enoasUlados," 
con süs mnáioipios niarvps.%! íps sqtá- 
oáciques, que ofrendan actas eh blanr, 
oo. 'Y ellas fabrioáráá klaa'tíeaicaariias^  ̂
parteé do las diputedo,á del pais.
' Para que"-há|̂ a .'labás :'dcirté3'- Vérda-i' 
dergs, dignas- de êPAâ ontar a'Hépáfík̂  
es'nseesa'rio que bcupÁ da,:C|,rt0tá 'de'
sus dispsndiba quei, a loa pocos meses, | Gob®rnaqióainb^ua; Pofl,eiq
todas ■ellag.;: B@ ©ijQontrarlan ©a --plena-^áe lave las tóanos de¡̂ hoia'-,
banoarríüjita. \ , ■;|-kres^BÍndu,n;ciftg'ano;!kíh^
. sevCíHautraascn^^ de | 'Elfiéñor B’áhamo;ñd® ®s ese'eíru-, 
tresi años dé GÍCÍópaa lucha, ©a la que rjané.^Y’Mttó^^ ministério de
BU- :han' -gastado'.Sams 'teaidaA antes ^á■■.(^b©A^ación  ̂ si,.,|^^^ 
'OéStíkinverosteüesi -sm̂ que >.en-nación }t de-̂ -disdl-noiiS-n ,,al,tóai’qq|s &  
algu|iá,dé,1»3'que'forman la .Entente, | :m*s, se trasladairá,; én sd éseaeíA díred-' 
espebialtóentenn Ingláterra, Fráneia © | tiyay cubiíéterá, al 
Itóia,: ®!̂ ;»dviéH&á3|nlMíaías de egO:ta-;|^  ̂ ' , ■' . V-; r  -̂
laíenéo êQonómioc, -' -Y nadie,pupdqpei^ac'Cu - qu®:: la;re-
Ecróáeamektb creíase que toda la J geñéraciÓn d®l sufragio 
potencia fiscal de unk; aacióa deseas-  ̂¡ La Oiorys, máximo Bleotorero, Es que 
aaba.,cM:ku:’rsaéS'' :̂.ím  ̂ su j  mdekbs, espéran !|uúdbAvLa -GieiJvaiie
capitsí en-.:, 0Ŝ ioci-0S metálicas.' Peró’.sí' J ' vdalva' .a la vi ĵa ■ .política da, ■.ouncEOS
■ paria-hácerla .^ erra -n ó d rú h ies^  
tado Ibiít; béligernntss más que boá la 
moneéU^otáiios, éóá el oro, tletóP® 
ha qt^lodos se habrían absolutamon- 
l8 Reatado;
*Y es que en la moneda hay mucho ] 
_d© cOnvencionai. Los íkadamentos de * 
' la]^éi|^a fíaiimciera;; délás nádonAs i 
radiitó'1|p trábajo^en íapiroducKstón̂  ' 
én
Bin voz y COIS veto...
Facían'Vib̂ L.
Marddd.
En el tren de las 12 iy 35, marcharon ayer a 
___ _________ _______ _________ Madrldi! dóa LmIs Apente de MIgtóei y elfa^
antes dé k  gusrra resultaron fallidas | don EmU» Páscaal, iluefie del favo- 
por qu9 no se contabá con la efisaóiá f recldo ©ine Paiscualthí.
del trábaj o, nasiona), ái con lá pbtenoia 
iháraVillosa dél c r é d i t o d e l  papel 
moneda, ni con el inmenso valor de la 
ooóperaéióa eq^nómiea iÁtoraa^ional.
No nos ■ forjetóOs,: pués¿ ilusiones 
para défipu'és k  guerra por qqe 
.«fluyan, ©1 pjíéssnte. a E,spaña sumas 
cu9ntÍ0BÍ8Ítnsá; Tal como ahora ha m~ 
.trado a'fáudáléSlá naóneds- én-nuestro 
país, desapárecerá apenas terminada la 
guerra,-si np ■latén'sj'ficamos póderosa- 
Kióiáté todo» los ramos de k  produc- 
cióa y nck Colocamos en üísa situación 
d0.s-|̂ ív;¿¿cia que' nos aisegure 'él''¿ré­
dito'-^áunáiali.' J '  v  "V :- ■-7
ka moneda val©, desdé luago, por el 
Válor iníríffisseo; h#o'e^íniasQ mpchp 
Máf) por el, valor que lé déu eí Goíbier- 
oo y los ciudadancis d© la háckn a que 
lá tóOAéda sirve de instrumento ¡gene­
ral do oaihbio.
Eflípíota.Eapaha da oro por resaltas 
do la guerra, paedé, al poco tiempo 
do Eusdrifea k  paz, ser, per su precaria 
situación, esoarhió d'é Earóps. En-'camf 
JMk operaiíio abora coa el ,papel mo­
neda, el ,:®a&l earede.'-dé; tc-áo valor in- 
tírnséco, que áo el tóáa que un valor 
EspresenUotivo, un título 4® 
puedoa ks naciones de poderoBÍsima 
pofeéácia prcductiya vencer dificulta­
des oedhómicas que.-antes se teníáfl 
oomp abíolutameate insuperables.
-AééíCk'' t ó :. :&jporí»nt8' :..prefolcma' 
eccnémico qué nos plantea la guerra 
mundial meditemos con propósito de 
enmlonda, si eaque a.iid tichea'- ropara- 
, cióá' Íos:'uji^lee'.quq.Afi*géGk,Sspaaá,
Fara Qrán'adé, dóri Francisco Belmente y 
señora; y ios ééñórés de Afí̂ tébán €asares 
(don EraiHo), con: sus bellas hijas «¿Eraütó, 
Enearnadán y María, que han pasad© en esta 
una bréve temporada.
En el de las dos, y quinde, regresó de Ma­
drid, don JaIraé Petit,Íégén!éro jefe del Piel 
Contrasté de pésaé y. fiiédidésf 
De v|nleké¡̂
y su hérraané ER̂ ’i'IIa.,,
De Leja, don Ricardo forres ©tero.
Be Córdoba, don Juan Requena y señora.
Ayer regresó a Estepona, uue8tr0 querido 
amigo y correligionario, él medico de dléná 
localidad, don Miguel Jérez Mariaiólejo.
Oon toda felicidad, ha dado a Itíz una her- 
ige8a'niña.Alq,dl®jl»g‘*k® señora doña Car- niiea LupiáfteZ MostaZo.̂  esposa dê  nuestro 
I estitpado -don Luís Eascjial Yilĵ hbjz- 
Reclban djeho?, seéorp*, nuestra .qnhora- 
buena, por tan grato sUcése dé familia.
Bh unión dé bú bolla hljá Aurora, ha ve­
nido de Puente Senil, la distlngaida señora 
doña Margarita Arroyo de Megías,
O B Ú É i& í í
Ya jes tenétóp». Hay siete ciervistas 
--detq;';pará' Gi®í‘va!--fioce rbtóáno- 
aistas Wé';f©g>G«aíistasV Loâ  ■ demáa 
son de 'Pristo o,-do 'Mawa. - •
Acérapafládo de su bella hija Asunelón; ha 
regresado de Jerez, nuestré estimado énd- 
go, don Ricardo Valvordé ©óraez.
Después de ©asar una temporada en su 
fincá «El Alamillo», del término de Alhaurín
dé la Torre, ha regresado a Málaga, nuestro 
particular aialgo, don Valentín de la Ésco-
sura.
Ha regrosado de Atarfe, nuestro éstlmádo 
amigo, don Emilio Remero Possio.
Má» venido ,ds Ronda, ql oficial dé Co­
rrees, don Pf¿ncÍ3Gó Maftínéz ©astro, fles- 
tinado a esta Administración Principal.
También vino de dicha ciudad, nuestro 
estimado amigo, don Aníohió Sibája. ,
§
Ü¡* *
E b 6sUs Cpiutóké®
mo-tiiúrifo dé La Ciervé. E l nómbra- 
mientb do los auévos goberna,4br0B oo-
miétíza a ¿arm® k  razón,
¿Tiene La Oiorva mis íoerzaa políti­
cas y tkcial©3 q®ééll*égrond Nó. 
f Acauáiiia un caoicate proyinokl y un 
grupo de atóikps peo© ¿utóórosb.
Bu las p-ásauás déééibneB, sóé pátti- 
áarios do Murcia y  Oartagena súñie- 
roa grave derrota. Sin embargo, Pi ie- 
t© h* coaBÍderád© que el feudo levan­
tino del ex-iug&rtoD lente de Maura 
repreíoafaun valor poHtic» saporicf, 
en qh áiweientos treinta y tres por 
oion# á  íai» menwsSais de la Uiga y del 
Fpí^énto dél Trabajo,
En la Iglestia parroquial de Santo Domin­
go, tuyo lugar el. Sábado ppsado, la toma de 
iichús de la béllísiÉa señorita, Ana Peña, 
coh nqestro pártieular aniigoj ion Luis Per- 
nándéz.  ̂ 'V  ̂ . .. ,Pera celebrar dicho acto, se-organizó una 
agradable fiesta en casi dé' k  novia, siendo 
ebséquiados Ies inVitadoé con pastas y lico- 
fe'é- ' ' ■ ''
La boda seéfictuará en breve.
-i
En,te parroqute de San Felipe han firmado 
ios esponsales pérnsu próxima boda, la be­
lla señorltá Éldéa-Rodríguez Lima y nuestro 
estimedo amigo el funcionario de Hacienda, 
don Ricardo Mateos Ruiz.
Actuaron de testigos don Miguel Gómez 
Mérida, don Emiiio Cantano Flores y don 
Joaquín García Torres.  ̂
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d »  Hitns^Qis d e l 
K̂ 'ldísa' IkSoRktlfaaeléii núilia S 
Abimdla dé opoe a brei dé la terdé y de siete 
tmeve déte Boehsi
(Alámeáa 4̂  Carlos Haes 
. . .. . junto di Báñcé desmaña)
El que 80 distingue de los demás pof su cterilia;t^e¿Ay_ preéeiitáétón de los 
<aiadros\ ni ■> tamaño''nhturaC-'"
I Sección continua de CIÑÓQ de j|  .tazdé a
Hoy maravilloso programa.----É3tí,ío gfahtfloi ô de j p  épisodios novena y dé­
cima de lá encantaflora pelkula de k  y emacikií
0 W É M :
h i  de
llfulados «Cuaadd el 'lílíte apáredó» ,y><!El,vd)r32:6h de Bíáncav.
Completarán él programá el estréij :̂ «Biht Folgore» y «Relámpago» y 
éxito «Aventuras de Soiuiiiy», y Ia boaita cinta «Nueva York>.
f*B»«f©p®n®lRg ’0® 8® ¡í'^w epalii e9S©«SI«!^^§^ 0*É0
Hota.- ’̂EliJáeVfiá seexhibirán Jos epjaodiík |1 y 12, últimos, de JUBEX.
AsoÉiikiánde PépendíM Is
La Ásátóbteá Celerada ayéi^é^ 
local de la AsoéiáeiÓíi áC dcpéhuiénles 
de Comercio, reyisíiésgran importancia, 
lo que eirá de espcirci d  asunío 
objéío dé la conVóCátóriá.
Respondieron’á la iriyitacióp, todos 
los dependientes asocíadbs y no asd- 
ciadtís, y a la hora dé domé nZar él acto 
presentaba eJ saíófi animadísimo as- 
pecíp.
Sé trataba dé féctemar dé los Seño­
res íéfés la concesión de méjorás-y au- 
tóehi;© de süeldps, pues en razón af éti- 
eareclmiento de la vidá, k' depénd^cil 
mércantli está tán nec|?J|ada tal ; vea 
más que ninguna-,®tra cíáse de que se 
lá otorguen esaé mejoras a juStá- 
méhté aspirai
CuántÓS" hábiáron áééf¿a dé ‘lá cues­
tión pateaíizayoníaiñdiSpénsablén 
sídtd que siente la defíéndehGiá de á1- 
cnzéHl k^jofániienío de sü situación.
¿e áédráó jporÜnamMiSkd lá éleva- 
eión dé las  peticiones céndúéeátes a 
dicho mejoramieni© á loS señores jefes 
de las distintas casas coniereialés dé
T & R B < S
.Lsb’ 0 '8o iiiém i® a.. d@ a y e i*-j.
Con un puñado dé, gente en el sol y 
cuatro iporriUlstas en la sombra, se ve­
rificó ayer táf^e enja plaza 4® toros 
una nQviliáda éeonómioa, éléndb los 
encairgados do pasapórtár a jos éuá|ro 
parvulilíos con euempS, «Espárfóirílld»  ̂
«Veíeño» «LeMtá» y «TfínitaríO» éotó 
sus corj^spondientes cuadrillas de... to­
reros.
Los diestros púsieron dé sü parte 
cuanto pudíérpii por lucirse y algunos 
ío consiguieron si no precisamenie 
como matadores al monos como mô  
tros, cintas méttieás o cadénas d© agri­
mensor: hubo gachó que sabiendo cuál 
es su estatura y contando las vecés 
que dió con ias costiijas en tierra pued.e 
decir perfeeíaménte GÚáies Ja medida 
exacta de ía supétficíe dél annie.
Menos raá| que de una manera o de 
otra, los bichos quedaron exáminéS on 
la arena y no tuyioron pCasiÓn los 
apreciabjes mansos de ejércor su íni-̂  
portante ntínisterio.
Abundaron,como es consiguiente,los 
toreros improvisados. .
Miguel Páez hizo la suerte de Don 
Tancredo con él tercer nóyiilo, aguan­
tando serenamente el viaje del anima* 
lito, cosechando aplausos el hombre.
T̂ambién escucharon algunos los es- 
padasi porque ¿quién no tifine amigos 
en el mundo, aunque sean pocos?
Hasta más ver, cabaUeros.
diatritps úkiversitíifiós ló̂  rectores re­
clamen,en las séGcibnéa admitiisfratl- 
vas de primera éaSíffi’áhzi, reiacién de 
las escuéíés vacantef dé qúé se dispo­
ne, para colpfar a ¡O.S qpoísitOres que 
eñ turno Übre qüélaron figurando en 
el cnei^b de áspirantés.
Anoche se Suscitó una réyerta^eíitíe 
loscé»yuges, y él, esgriaüle»d;v úf¡ í?íj 
ehiil®, lq dirigió contra su co ?-> v
4ue recibió lí̂ -'ddá d® «lac >
.tóétrqseh'kpáhn^^  ̂ . i
íde cuya iésíón féé SAiSii-áa en , _ 
d® «q;gqVró:''‘d̂ t!'di»trit© é& ■ i.a M
íuérfó a sá dOmidíió, Gañav
Dd rstablecímtento denOTmnailt? «L® 
Vinícola», sito en v¡i ¡̂ â >ü¡c dî  Al 
v’'r:'c,', se ha hecho ctus.iO uOís Eui;que 
O . ' '>án, persona muy comí teats u. el 
. io de vinos y que g a de muchas 
anustadesj
El señor Guzmáñ que e e c ó du ante 
algunos añoŝ el oficio de Cíiniareio en ca­
ites de importante categoría, se píopone 
i^alizar eñ el mencionado estableciriiiento
• *€» dduvo una pa- fi«ndes mejoras, habiendo empezadô  por 
, Al esposo .agresor,,,, |yariarle el-nombre;' se bamara «Pasaje-de-*
reja dé Ségutílad. a t-¡ iLí tA ^
Yva^dé láésji'veuémíías
'Íes. ^ ,
Asnndótt Bsnttez Olivar y 
AhasiíM'Cérzónj é'#és'ó.f 
rtín'’'áVér' ; íh.É,f%t|ti''̂ ó''é,;, a ftlte.'
y a  su,madrepdldéé.
La Dirtíoción général ha dado las 
gracias de real órdan a Ia‘ ilustrada pror 
fesorá di esta capital doña J alia Vanees 
Cuev'ás, pér su gérierosa donación de 
matériai a la escuda en que presta sus 
aervieios.
Lá Sección AdmÍBisírativá de^Mála- 
ga ha enviado ala dé̂  Córdoba los an- 
técedsiííeB ptofesíbnáíés dé! maaétro 
don ÉiénVehido 'Mediná García.
Oriente».
Seguramente, ei púbi'co h.i de dispensar. 
favores al repetido e't 'blecimiento, 
'ontrai á bebid.is Je tnarc-as acc e- ■:
f  Desimos al k 5oi- O .'-'""’ «s»»'
■> iero éxií# en su neg-seso.'i * . . . .
l
-vT
M- ívt» }.. .... - f -;
m & r m m M úda debe :r
ft-s de f-d nui”
Lo han sid® abonados 
por casa-habitación, a 
Ronda, áon'José Maeíasi.
emolntaentos 
l maestro de
Sé dispoñé qué la  distribución del 
crédito 4p 40.000 j^esetas que fija la 
ley dé'Presépúes'tósVaiá iádemáizar al 
persona! de Escuelas Nofmales, se haga 
de áéúerdó cóhla de ló dé Mayo de 
1016, rectifícada por lá dé 20 de Sep 
tiembre siguiente.
El vecino de TotÁlán, don Manuel Váz­
quez Hidalg), nos visitó áyér para_ rogar- 
.,nos'ha¿áraós páblic© que con motivo del 
escrito da queja que presentó a la Junta ■ 
prQvinciál del censo electoral por no ha­
berse «onstituído la mMnicipal dál Censo 
de dicho pueblo ni el Domingo 4 ni el 
Lunes 6 .de Noviembre último para la pro- 
elamaeióh de candidatos, se personarea en 
el lagar da San Pascnal, donde trabaja en 
la reco'gidá de aceitunas, el juez municipal 
de Totalátí, el secretario de aquel Juzgado 
y el alguacil, exigiéndole que firmara un 
tej£ta de retractación de la queja electoral 
referida.
El.interesado se resistió a la pretensión 
de la meneibnádá autoridad, y nos dice 
además que por ello,ha sido objeto de mo­
lestias y vejámenes, que se propone denun­
ciar ante el Juzgado de instruccíén dé la 
Alameda, aduciendo la oportuna prueba 
testifical.
Lo que
irimonio. , . ■ ^
Hermoso l ib r o  iJ¡.-."..J pílgiuas con j a ­
bados'se r'S r, a ..uá por terreo ceutica- 
mandando 3 pesetas en sellos o |ro 
postal.—Antonio García, Conchas, en Ma­
drid.
Dejad de administrar Aceite de hígad® 
de bacalao, nn.” ■ enfermos y los niños 
absofven .e ..on repugnanaa y que
ji»-; poi-ü.'-’ uo lo digieren, Rceuipla-
ZK i'-' oor el VINO DE GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas fatmacias. 
agradable al paladar, más acavo, faculta la
lormación de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula,el apernó,- - • T*«1 ' 4 * r»/% . U-íCIt-Qactiva la fagocitosis. Él mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu­
berculosis, en los reumabsmos. Exíjase la
marca. A. GIRARD. París.
, Por la presente se cita a todos los oficia­
les peluqueros-barberos para la reunión j  
de esta noche, a las nueve y media, en la " 
¡ que se han de tratar asuntos interesantes»
C a l . e n i l a r i o  y  s i i l t o s
B '
í..sS!ia menguante el 6 a las 14-15 
gol; «ata 7-18 i!-..-3n--í 4 49
j  ® l n m m
La Junta de Obras’ del puerto de Mála­
ga ha sido autorizada para que conceda 
una paga extraordinaria de gratificación' a 
sus ernpleados, eoñ motivo de la carestía 
dé la vida.
L ab*^
Sigue el público favorecleado a lá 
notable compahia que con tanto éxito 
vieneractuando en este teatro.
‘ Tanto la  fsmciótt dé h^dé conio las 
dé la noche, celebradas ayéf, Sé vie­
ron conourridisimas, especialmente la 
ptimer’a socción, en !a que se puso en 
esceiia la interesante pbra del insigaé 
Pérez @aldés, «Marianéla»̂ ; siendo 
apíaudidísimos los artistas que toma­
ron parte en la interpretación de la 
misma, partículfirmente ía señora Al- 
cáide y el séñér Arca!.
Pepe barranco fué también mt^ 
aplaudido en la graciosa comedia «II 
viaje del rey», representada en la sec­
ción de ia tarde y en la segunda de la 
noche.
Para esta noche se anuneian en el 
cartel> en primera sección, ¿EL €risto 
moderno», y en sogunda, «Trampa y 
cartón».
— : '1' Para boy está señalada en ' Ia”Audiencia ' 
de Qraháua la vista del pléitó procedente 
del juzgado de Santo Domingo de esk ca­
pital, eñtrr don Francisco Soler Castillo y 
don Eduardo Hurtado Merino, sobre co­
bro de cantidad-
Há Siád nókbrado registrador' de la 
Propiedad, interino, de Colmenar; don Pe­
dro Rodríguez Válcáreel.
Semana 49 --La*» is 
Santos dtí hoy.—-San F- ". me» J'ivier. 
pantos de mañana.— Saj m Bá̂ b tr̂ > 
Júbíiéo para iiby.—En Siti Fe Upe.
Para mañana. - - Idem.
t
Se encuentra vacante la plaza de médico 
forense del partido judicial de Estepona, 
concediéndose el plazo de un raes para 
solicitarla.
N0TAS lIB L Ig g S ifie A S
l i t i e v o  HíiunslA
; PásAHÉtefinS
Hoy se proyéctan én este acreditado 
salón í^s episedios noveno y décimo 
dé lá hérmosa pélicula de sériés titula­
da «Judex».
Estos episodios son máslnteresantes 
ios aétériores, pues en ellos vemos 
cosas que sé asemejan a la realidad, 
quedando el público encantado dé su 
proyección. v
Además se exhibirán escogidas cin­
tas, figurando entre ellas ios estrenos 
«Bibi Foigore» y «Relámpago».
MócSói*iio
La «Oaceta llegada ayer 4 Málaga trae 
las siguientes reales órdenes:
Declarando que no procede Impsner 
premio al cambió de fr’áccioñeS iníeriores 
a diez pesetas por derechos de Aduanas.
Modificando la real orden de Hacienda 
sobre cirenlaeión de harinas, trigos, alu­
bias y demás substancias alimenticias.
Soncediendo la boñificación extraordi­
naria a los empleados del Estado.
Diáponiéndó qué la Arrendataria de Ta- 
bacós fácilita la nicotina que se le pida 
para usos de agricultura.
uW iMaI
KsiSI A - A-?s9. îéiiS
‘ C®li:»a5titi»®s3tas»
4| SIRVIOIO A DOMICILIO
AÓába dé pbnétsé a la véntá eii Mdiagá él 
último número de esta pepuiar revistá, con 
el interesantísimo sumario que extractamos o 
continuación:
; fii toariscalJofteé; con ios generales Pen- 
hlñg y Dutféií, portáda en color.
Crónica de te semana, con fótografías. 
Paisajes de la guerra., , ,
'\ida e historia, por Miguel de Cnamuno. 
La niievá !Rusia: Hechas de hóy a sátiras 
de ayer, por José Francés, con tíúmerosos
Las jseccloacs de tarde y aeche eé- 
lebradas â yer en este cómedo salón se 
vieiroh muy conéurridas.
Ei Jueves, 15 y úitiraá serie de «Los 
misterios dé Myra».
En breve «Libertad», por él célebre 
*Polo.»
G re m io  d e  A lp a r g a t e r o e
. El Síndico y Clasificadores de dicho 
gremio citan a los mismos a Junta general, 
pará oír agravios por el reparí© de cuotas 
de la contribuéióh industrial de 1918, el 
día 10 del corriente a las 8 de la noche, eil 
el café «El Aguila», calle de Manuel Alto- 
laguirre.
Dicho reparte está de manifiesto hasta 
ese día en el establecimiento del Síndico, 
calle del Marqués de la Paniega núm. 51.
Málaga 2.Dic¡embre 1917.
Alfi’ Bdfl Rsdríguez
Alameda 28 - - Teléfono núm. 174
Depósito: Conds íe Áraiiáa íO y ^
(aastes J®fe©rí©ro)
: .... ....
Banco Hipotecario España
Préstamos amoftizabls^ ul 5 
ciento de interés anual.
Este Establecimiento, hace
ki
por
■li'l
G ré ih ib  d é  C árp Sntertes
gx|badosi
Sí .1
Mu&msmm tooalmm
político por vanidad, articulo de Luis 
Aránqúiétain.
Los alemapes If,anu- 
Capitulo dé corbatas, crónica de Andre- 
nlo.
Artistas españolas: Raquel Meller, artís­
ticas fotografías.
Semana teatral, por Alejandro Miquis. 
Elstrellas coreográficas; Lydia Loóokowa, 
una de las principales figuras de ios bailes 
rusos. , .  , „
Eitoaho español y la crítica, por Julio 
Gejádór. '
©uHósldadéá científicas.
Al pasar. ., por Federico García Sanchízy 
co» un dibujo 0  Raipírez* , ^Nuestros poétáSp poesías de Felipe Sasso* 
ne y E. Ramírez Angel. '
pe haUá a 30 céntimos, en librerías, kios­
cos y puestos.
Ayer sufrió una caída en ja Cruz del 
Molinjllo el anciano de 7Ó años Anto­
nio Pefíuela, causándose una herida en 
la cabeza. ., .
Fué asistido en ía cása de áócorro 
de ía callé de Maribíanoa, donde ade­
más sé le apreció conmoción cerebral.
En éstádo menos grave pasó en una 
camilla al Ho ipiíai Civil.
Los Síndicos y Clasificadores de dicho 
gremio citan a los mismos a Junta general, .. 
para oir agravios por el reparto de cuotas 
de la contribución industrial de 1918, el | 
día 9 del corriente a las 8 de la noche, en s 
lá Alaniédá'principal núm. 29, entresuelo.
Dicho reparto está de manifiesto hasta 
ese dfa'eri él taller del Síndico l.°, Martínez 
de la Vega núm. 8.
Málaga 2 Diciembre 1917.
a los,...... ......... ....... .....  . ,•
propietarios de fincas t uslicas y uro.. 
ñas, préstamos en metálico reemboL 
sables por anualidade.a calculadas de „ 
manera que el capiial recibido q u e d e  í  
amortizado en un period .» de cinco a , 
cincuenta años a voluntad del peticio- 
nario.
Para más antecedentes, dirigirse al 
representante en Viá a?*:a y su provin­
cia, don Enr'que Castañeda, Calle del 
Marqués de Larios, número?, entre- 
suelo.
La
pas^A ©li
El cabo de carabineros Domingo 
Liébana Checa, préiidió anoche en él 
muelle a Manuel Muñoz Vega y Anto­
nio Núnez Rebollo (a) «Gomparito», 
que súatrajeron dos petrolinas vacías.
ra s v n u e s iS a  púmu®^
En la escuela nacional da San Eduar­
do, qua dirige él ilustrado profesor don 
Graeián Treviñé, se ha constituido la 
primera junta dé protección á iojs pá­
jaros.
La componen ios aiumnoá Leopoldo 
Mejorada Diz, José Pino Lorente, Ar­
turo Segura Palomero, Alfonso Caba­
llero Morales, Francisco Treviño Sal­
merón, Tomás Lóp«a Sánchez, Luis 
¿alazar Pérez, José Fayaa Huertas y 
José Salina Fernández.
Etí la Jefatura de Vigilancia se per­
soné don Enrique de Mesa Cüencá 
denunciando que en la madrugada del 
2& de Noviembre derribaron en la fá­
brica dé ladrillos dé su pertenencia él 
pilar de mainposteria de un horno.
El material dé dicho pilar ha des­
aparecido, calculándose su valor en 60 
pesetas y el daño causado en 309.
Sospecha el denunciante qué el su- 
tor del désirozo es Enrique Tríano 
Vera, do oficio arriero.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Esto es 
el dilema en que por el alza ̂ de lap prime- 
rás materias se encuentran los fabricantes.
La Perfumería Floraba no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Rores del Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde 1.® de Marzo vende a pesetas P50 
la pastilla grande y pesetas 0*35 la pastilla 
pequeña. Las demás creaciones; Flores del 
Campo no sufren por ahora alteración en 
su precio.
ÍJei7smñ&^*
RadiaiotSfíeet.
Iiafssiiibie
é l esitre ili»
umiioiBti».
9®iieio®gsi
{gara la
Pé'piiidía
A Pedro Martín Beltrán, que vive en 
calle Gerezuela número 13, se le han extra­
viado los recibos de lotería, de una peseta, 
folios 85-86-90-91-92-93 y 94 del número 
19.9,55 del sorteo del 22 de Diciembre de 
191’7, quedándb sin valor alguno dichos 
recibos.
La persona que los haya encontrado y 
quiera devolverlos, se le gratificará.
Depositario del número, don Antonio 
Gutiérrez, San Juan, 48.
B9iesa«
E s p e e ia l 
^ a r a  
Raégitnen.
DEPOSITO OBRTSAL
Gaí'ciuilSo <flii — ÉSftBljlllll® 
DEPOSITO EN MALAGA '
1PLA2KM OEL S IS L ® , I
F a s» íiS 8 ?o a  y  L a S » 3 ^ « té r i
Los esposos Antenié Montero Leiva 
y María Bermúdez Rodríguez no resul­
tan fieles cumplideros de lo que pre- 
— i cepióa el aposto! Pablo en la cohsábl-
Se Üa dispuesto ios diverso» I da ©ĵ teíóíág
S e  c o m p ra n
barriles usados de una y dos arrobas. En
esta Administración informarán.
Cura,el estómago e Intestinos el Elixir 
ÉsiómaéaT de Saíz dé Carlos.
— BE —
E . i s s i f e s  -
(Fwmaoétililoo sneesox de H, áe Firalaxi|^  ̂
Puerta del Mar. 7rMALAéA ' 
Mediramentos qnhziiiiüJQente paras 
ei&lídaies BaoioaaleB y axhrimjsras.
Servido especial de eavios 
S«r>vlolo di® ssooSter- F̂«sa
waéato áe ‘ '
p m m m m m iM S . Mackade y otros, por la relieHéa mili- i tar de 13 áe Disienbre de 1916.
. - . ,S I2^ IIÍ8 tí^
Barceloiía.—En la plaza de Catalu 
yíá se ©íganizó la manifestación pro 
éfüaistía, por la Manda al Parque, di- 
I solviéndose frénte a la estatua de Prim.
¡ Pronuaciaroa álseuraos los seSores 
I Lerrom, Qiner de í«s Ríos y varios 
sonce]ales radleales.
I Durante el trayeíío se dieron vivas
i €Xp?fSÍV0S.
lia eelekraáe el nitin 
abaratamiento de las
y  m a n i f e s t a o i é n
Viteria.—Se 
pro amnistía y 
subsiflteneiaS.
Los oradores que hleieron uso de la 
palabra, fueron aplaudidisimos.
después tuvo efeeto una laaaifesta- 
eién, entregándose en el Gobierno ei- 
vii las eonelttsiones adoptadas, pa^^». 
envío al Srobíerno.
nar les aliados el problema de la liber­
tad de los mares y ultimar un pacto in- 
ternaeional que asegure la autonomía 
de las naciones.
estación radioteifgráñea se baila : sn 
poder de-los maximaiistas.
L u o h a o n  « I  m a r
Adhesión
Comuníean de Halaparanda que las 
tropas rusas que manda el 
Therbatskotf en el ^ .
adhirióndoBi a
Jn joven qu® gritó ¡Maura sil fué | 
golpeado por los jévanos bárbaros.  ̂
DaspuSii de la mauífesiacid», se pro-1 
dujeran aígunas algaradas. ^
La banda munieipal concutíió ae- i  
to, !«»zaEáo al aire las de la I 
i Mr r̂seilesa. 1
m  á fü M i0
Madrid
É a r e í a  P r i e t o
‘§g«® siéBi
Bsrselona.—Cuando se celebraba la 
ttu ĵiifestae’ea oro amnistía, varios gru­
pos de ferfî v̂tatiQS, ai pasar frente a la 
ag^rd spek̂ rearfíii les balco­
nes, pâ t' da dieha agencia,
qu0 Se pí *'0 contra de los ferre^ia- 
líos rura t& la plisada bseiga.
El Prósidénto permaneeié hasta me­
dio áia en Madrid marebando después 
É pasar la tarde en el eampo.
E l  © im s R O
Camz.—Es esperado el ministro de 
Marina, que visitará el arsenal y la 
Escueta naval.
Los alumnos realizarán en su pre­
sencia prácticas submarinas.
9 ó i i i e B s t i i r Í 0 8
. La prensa asegura que anoche se 
cementaba mucho en los eireulot poli­
tices la conferencia habida entre el 
marqués de Alhucemas y el general 
Jordana, entrevista a la que asistió el 
jefe de Estado Mayor Central.
Se dice que los reunidos acordaron 
realizar durante la próxima primavera 
operaciones militares en Marruecos.
E l  8 8 ñ 8 P  B 8 l i 8 i n 8 n d 8
El ministro do la Gobernación ma­
nifesté a los periodistas que nada de 
interés podía comunicarles.
Lérida.—Esta tarde se abrió la fron­
tera iraKCssg.
P p o  a m n lm lfa
S d (§ j® s *a i8 v i8 0 to
Maaresa.—Los patronos de fas fá­
bricas de hilados y íegidos de algodón 
do Manresa, han aumentado el sueldo a 
sus operarios, de 1‘50 a 2‘§g pesetas 
semanales.
1 ! beneicio al^aü^a a más de 7. 
personas, (‘/¿ lu mayoría mujeres.
E l  Q u sig ie lfa ®
En Valladolid y San Sebastián se han 
celebrado mítines pro amnistía y aba­
ratamiento de las subsistencias.
En Vitoria y Alava, adánis del mitin, 
hubo manifestedén.
C o n f e r e n c i a
En la Casa del Pueblo se celebré 
una conferencia de propaganda socia­
lista.
P a e t o r a l
Mloífil.—El diputado a Cortes por el 
distrito ha visitado las obras prepara­
torias de! eHcanzamlsnío del río €lua- 
dalíeo.
Recibiéronle representaciones do to­
das las clases sedales, que le ada­
maron.
üita comisióa de personalidades, in- 
teg asía por politices de todos los mati- 
CQi, íeiidtaron al señor Civaatos por 
sus gestiones en beaeldo del distrito, 
habiesd® lograd© ahora una subven­
ción para canaliaar ol Guadalfeo y 
«oasít^ulr un puente en la carretera de 
M «álaga ñ Almería.
E n  e le  l e s  p r e s o s
ValeRCia.*S® celebraron el mitin y ma- 
fiifesíaeiéffi pr© amnistía, desfilando los 
manifestantes por las principales eaües, 
hasta él Gobierno civi!.
Asistieron 40 sociedades, con earte- 
leaes que dedan: ¡Viva la Ilberí?,d! 
¡Amnistía, R@ indulto
Los señores ÁEZ&ti y Gil y Mí r 
pronunciaron discmrsof,.. Q?soiviéuUü¿e 
la manifeaíación pael^:. "rieBíe.
Se ha publieado la pastoral que el 
cardenal primado dirige al elero y he­
les, exhortándoles a hacer rogativas 
pro paz mundial, el dia de la Purísima.
L a  p a g a  e x t r a o r d i n a r i a
B o d a s  d e  p l a t a
. ^  i t  r ŝ
( Aímería.—rSe ha coiebrado- un mitin
en f5sver c|@ u  amristia.
Hablaron representantes ©bre- 
ros,,s©i@n©ás, Catedráticos, opíudiatiíes, 
izqulér-diststí y dependfentfcs de comer- 
Cío. '
: Díís comislén entregó a! goberna-
 ̂ d̂er las cono!i5?;ion.ec, termisando' §} ?,c- 
; to orden eo-Mpiato.
P e  l a  ssiO B iifi^ staeió ss
 ̂ Barcfiienri.—A la manifestación asis­
tieron 120 sodedadeís obreras, cea sus 
respectivas baRáí-ras.
Tsffibiéja cofiCurfieiOii efíeialraeRte 
el Ayuñtaaíierit© y ía MaRComuaidBd.
Marcelino pomíng© iba al frente de 
l.os ferroviarios despedidos, los cuales 
llevaban carteles que decían: ¡Amnis- 
líal ¡La Cierva, no!
Lerroax pronunció un enérgico dis­
curso, diciendo que mientras el Go- 
bieiE© ampara a eiertos elementos, iss 
[ -Cárceles «síán llenas de ciad v íanos 
qus se eeharo» a la calle para pn testar 
de que la cuestión de las Juntas i o de­
generas© en cuartelada.
H o ja
V Bareelona.—Se ha eomentada mucho 
la hoja que se repartiera diciendo 
^que ea Sabadell se halla reunida la fe- 
psración naetoaal.
i S o v i l l o s
Barcelona.—Novillos d© Baeza. ma­
nejables.
Domfíiguín, incansable con capote y 
i»rdeí3, á»ajosíraadl« arte y valentía.
Mató dos toros de ©tras tantas esto­
cadas.
Lagartijo, feisn ea sus des novillos. 
€®a la muleta, breve.
Demingaía fué sacado de la plaza 
a hombros de los capitalistas.
^ a o a « o to
—11 Oobigrae portugués ha de-
criítad© que eí arzobispo de Praga no
 ̂ resida pRr d 's años en el territorio na- 
j; ciea&i, y qne e¡ Bejar permanezca 
Portugal, y seis de lad̂iócesis.
M is t a
Vigo.—E? dfa !@ se ven’ñcsrá en Vi- 
zsii|í Viíite d@ ia, causa contra los fun- 
dadoras de la República portuguesa^
B  M á l a g a
Ha marchado a Málaga el goberna-
I Asegúrase que las Juntas de defensa 
I militares han aoordado renunciar la pa- 
T ga extraordinaria concedida por el tto- 
bierno.
I n v i t a o i ó l i
La directiva del Ateneo ha invitado 
al señor Maura a dar una confereneia 
en la serio que organiza dicha entidad 
cultural.
Estas conferencias serán inauguradas 
en breve.
En la capilla pública de palaeio cele­
bré, selemneménte, sus bedas de plata 
e€n la iglesia, el obispo de iSién.
Asistieren  ̂ la familia real, palatinos, 
los obispos de Madrid-Alealá y Segó-. 
Via, y el nuncio.
Después de la misa, se cantó un te­
deum y luego el rey, acompañado de 
sus hijos, dirigiése al altar mayor.
El principe de Asturias y los infanti- 
tos llevaban @n bandejas de plata pre­
ciosos bouquets.
E( rey ©fredé lás Acres a! obispo, di- 
Ciéfiáoife: ■= '
«Rindo a V. S. i- merecido tri­
buto de admiración, por habér deseitn- 
pifgado el episcopado durante 2S aflos 
y dado las mayéres pruebas de adhe 
sión y cariSoh mi familia, y singular­
mente a la patria.» .
Recordó el meiiarca que habiaadmi- 
nlstr.3dé ios auxilios de'̂ la Iglesia a to­
da ia familia real, terminando su dis< 
curso con estas frases:
«Como testimonio de adniraciéo, 
osofrezcoestos ramos de ñores, sím­
bolo del pasado y del|porvenir de la fa­
milia real.» ‘
Después den Alfonso felleltó al pre­
lado, didéndole que le regalarla un 
pecio que recordara en algo las in- 
s grii , . d ̂  la gran cruz de San Merme* 
negjíd(í. >or prestar sus servicios du- 
rar.í: 25 .ños eomo general eastrense.
El obispo agradeció al rey la distin­
ción que le otorgaba.
dor de esa provincia, señor Rodríguez 
Rivas.
En la éstaeién le despidieron amigos 
y compañeros dol arma de artillería.
La perra
eiripea
Madrid 2-1917
D o  P f l p l s
Sarta  Imperlanta
éx^mioistro inglés Lúnsdowne  ̂ que 
tanto revuele ha causado.
Según la earta, la paz requiere que 
no haya represalias eeonómieas que 
provocarían la guerra eomerclal, esti­
mando irrealizables la mayoría de 
los fines qna persiguen loa aliados, 
pues debo aclararse—atade—quo no 
se busca el aniquilamiento de Alema­
nia, ni su exclusión de la comunidad 
comercial, estando dispuestos a exami*
Sesléa plonarla
No habiendo terminado su labor la 
bonfereneia internacional,mañana Mar­
tes eolebrarise la sesión plenaria, dán­
dose a la prensa una nota de los resul­
tados de conjunto estudiados per la 
conferencia.
B e  L e n á p s s
eilolal
Reehazamos varios ataques alómanes 
reeuperando la mayor parte del terre­
no que recientemente perdimos, duran­
te el primer impulso del enemigo, tan­
to en el ala derecha como en la 
izquierda, eostándole al adversario 
grandes bajas.
También éstos han tanteado nuestro 
frente, por la región dé los altos del 
Mosa, siendo rechazados.
Se conoce el interés que tiene el ene­
migo en conocer la resistencia de nues­
tro frente, después de la mareha a La- 
Ha de les contingentes franco-ingleses, 
quedando eemprobada nuestra inque­
brantable solidez.
Durante el mes de Noviembré hemos 
cogido 11.511 prisioneros, dé ellos 214 
eieiales, 138 cañones, entre les que 
hay 40 pesados, 803 ametralladoras, 64 
morteros de trinchera, rauehísimas 
municiones y material.
Nuestros aviadores se mostraron ac­
tives, arrojando bombas sobre las orga­
nizaciones, baterías, lineas, estaciones 
y aeródromos enemigas, ametrallando 
al mismo tiempo a las tropas y convo­
yes adversarios.
En lucha aerea derribamos a 15 apa­
ratos enemigos.
A otros tres los hicimos aterrizar, 
eon averias, faltando de los nuestros, 
siete.
Marsella.—Se conocen detalles del 
encuentro habido entré el vapor 
«jVlOSSOUl» y un sumergible teutón.
Los tripulantes del mercante dicen 
qUe el submarino los cañoneó, dando 
pruebas la dotación del «Massoul» de 
gran sangre fría, pérmaneeiendo a bor­lo a pesar de hallarse d buque incen­
diado.
Tras sobrehumanos esfuerzos, logro 
el vapor atacado sustraerse a la perse­
cución del submarino, eoniiguiende He­
lar a paerto, donde se halla en segufl''
B s o m l i r o
Retrogrado. — Según informes de 
fuente aliada, se asegura que determi­
nadas personalidades se ásembran del 
silencio que guardan las naciones alia­
das respecto a la violación per los füS- 
xiraaiistas de los ácuerdo's secretos 
adoptados per la «Entente».
V i l l a n u e v o
Madrid.—El señor Viilanueva áslstló 
hoy a su despache dél Congreso.
Hablando con los periodistas, negé 
las novelas que algunos pubHearen de 
que se [halle disgustado con el ministré 
dé Hacienda.
Reqderidft su epÍQÍ|a sobre la boni­
ficación! a los empieaaos,____________ ________ dijo Villanue
va que él se inelinaba a eoneederla 
también a los militares pasivos.
R e e u e r d o
B e  P o l r o g r a d o
Kersnskl
Dieese que ayer fué detenido en 
Wladimir, Kerenski, no estando confir­
mada la notieia.
Madrid.—Recuerda «La Epoca» los 
proyectos que dejé ultimados el gene­
ral Primo de Rivera sobre lá reorgani­
zación de las clases de tropa'y regula- 
rizacion de Ls eondíeianes para el 
ascenso y el retiro de los jefes y para 
la ereaeién de los ayudantes fijos de 
brigada y división come lazo de unión 
entre el mando y las trepas.
Recuerda que también se proponía 
reformar ei señor Primo de Rivera la 
enseñanza militar.
Cree «La Epoca» que esos proyectos 
se pueden aprovechar y que algunos 
serian utilisimós para la Patria y el 
Ejército.
D e  s p o p t
B ®  C o r f ú
Nota
El gobierne servio ha entregado al 
ministro ruso una nota declarando que 
considera la publicación de les conve­
nios y tratados secretos como violaeión 
flagrante de las obligaciones contraí­
das per Rusia;
D o  Z u r i e l i
Madrid.—Las carreras de eaballos 
celebradas hoy, estuvieren animaóisi- 
mas, presenciándolas íós reyes y los 
infantes.
Contestación
Contestando el ministro de Negocies 
alemán a urna pregunta que se ic hizo 
en la Sámára, deeíaré que los rumores 
de que Kumanla hubiese hacho petí- 
eiones de paz, no se han confirmado, 
añadiendo:
«Parte de Rumania sigue aun en 
nuestro poder.,Es posible que los ejér- 
eitos rumanos continúen la guerra en 
la parte qu« no hemos ocupado, pero 
en el caso áe que Rumania haga propo- 
sieienes de paz, exigiremos que se 
lleven separadamente de las de Rusia».
H a b l a  e l  s u b s o o r e l a r i o
P e  l^ o m a
. De avfaelén
Dice el corresponsal de «Daily MaU» 
que en el frente italiano han cesado 
las nevadas, y que los aviadores italiar 
nos legraron averiguar los puestos 
donde se concentran numerosos con­
tingentes austro-alemanes, lo euai deja 
suponer que son inmmentes operacio­
nes de importancia.
Agradado
El principe Humberto y conde de 
Salemi, hijo de la princesa Laetitia,ha 
sido condecorado con la medalla de 
plata, por su valiente comportamiento 
en las trincheras, eomo tenieute de 
bombarderos.
Madrid.—El subsecretario dé Gober- 
naGióa, señor Pico, ha manifestado que 
ya se posesionaron de sus destinos los 
gobernadores de Huelva, Guipúzcoa, 
Lugo, Burgos,, Guenea, León, Jaén, 
Alava, Toledo, Cuadalajara y Santan- 
' der.
defiriéndose a la protesta formulada 
por los periedlatas de Ceuta contra des 
eeneejalés ^ue injuriaron a la prensa, 
dijo que había ordenado abrir una in­
vestigación sobre el caso y que los 
concejales aludidos telegrafiaron al mi­
nistro, asegurando que no hubo con­
ceptos in)urio808 contra ia prensa, a la 
que consideran digna de todo respeto.
Reetifíeó ei señar Pico la iaformación 
de un periódico de la noche, en ia que 
se dice qne la Federaeién del arte tex­
til de Sabadeil había adoptado gravísi­
mos acuerdos.
Por el eontrário, el alcaide de dicho 
pueblo y el gobernador de Barcelona 
comunican que ia Federación se reunió 
en asamblea magna qne duró desde las 
11 '40 de ia mañana hasta las siete y 
media de la tarde, acordando nombrar 
delegados que soliciten ia amnistía, 
redactar un manifiesto dé protesta con­
tra diversos atropellos y pedir la admi­
sión de les ferroviarios despedidos.
Terminé dieiendo eí subsecretario 
que pareee mejorar la huelga dê  obre­
ros de Puertellano.
N o m b r a m i e n t o s
d e  a l e a l d e s
Prnimlo
La sociedad «Fiat» ha ofrecido cin­
cuenta mil liras, eemo premio, para los 
mejores aviadores.
Bflnlooa
V  Observatore Romano», en nota 
oficiosa referente al telegrama de Pe- 
trogrado según efcual las potencias de 
la Intente están cpntrariadíslmas y se 
oponen a la intervención dél Papa, 
dice:
«La extrema gravedad de hechos 
qne no se han escapad© a nadie, po­
dríanos dar la clave para explicar mur 
chascosas.
Nos abstenemos por el momento de 
comentar el telegrama de Potrogrado, 
pero nos resarvamos el derecho de 
hacerlo, en tiempo opéituno.»
iltimes despachos
B e f e n o l o n o s
Madrid.—Tema de los comentarios 
en el Congreso ha sido la real orden 
publicada acerca de los nombramien­
tos de alcaides.
Se hacia notar la falta de fecha con­
creta para que tenga efectividad la dis­
posición.
También ha llamado ia atención el 
párrafo tercero de dicha real orden que 
habla de ios Ayuntamientos constitui­
dos en una tercera parte por concejales 
saspertos.
Estimábase que dicho párrafo quiere 
referirse a los eoncejales.interinps.
Les cementaristas se preguntaban si 
puede elegirse alealdes a los eoncejales 
interinos o si estos pueden siquiera 
tomar parte en la votación para desig­
nar alcalde.
L A  a l e g r í a
Petr©grado-»El alcalde y varios eon- 
eejales de Moscou han sido detenidos 
por orden del Comité reTokclonnrio.
También han sido suspendidos va­
rios periódicos, deteniéndese a los re­
dactores.
H u i d o
BES7A¥BA^T Y ^E^BA JM  W O S
—  DH ~
eiPRIANS MARTINEZ 
Marín Garefa 18.—MALAGA
Berrieio por oabiertos y a la lista.
Freoio oonyeaeionai para el servioio a doKQÍ> 
cilio. EspeoialidaS ea Tinos de les Morales de 
don Alejandro Moreno, de lacena. .
L M  U L E Q I l l A
m
Viona.—Los representantes militares 
aliados han tenido que huir precipita­
damente del cuartel general ruso, cuya
E L , P a P O L A R
Be vendo en Madrid.—Faerta del Sol 11 y 
Bn Granada.—Aeeras del dawno 18.
Bu GohMÜUn.̂ SibUotMn fii InSsiMiéa»
A u t í i @ i s & i a
L e s  J u r a d o s
DISTRITO ©E TORROX
(Continuación) 
Cabezas de familia ;
Den Francisco Meléndez Cabello, Ca­
mas 27.
Don Francisco Pendón Tejada, Caste- 
larlQ.
Don Eranciico Balebona Santamaría, 
Arturo Reyes 10.
Don Manuel Santana Trnjill®, Chinehi- 
11a 1.
Capacidades
Don . Pablo Domínguez Pérez, Chu­
rrianas ^ '
D?» Salvador Oestal Rueda, Plaza de
’ “̂ **DlSTRITO M  ARCHIBONA 
Cabezas de faiifílliá
, Don José Aragón Fuentes, Arefeidona.
Don Paplo Lanzas Velase©, Alameda.
Eon Francisco „ Barrio Berrocal, Archi-
dona. . . . .  . j
Don Blas Jurado Tirado, ídem.
Don Francisco Alba Lara, Idem 
Don Francisco Burgueño Gómez, Cue­
vas de San Marcos.
Don Joaquín Checa González, Archi-
^*Don Antonio Granados Capitán, Villa- 
nueva d« Algaidas.
Don José Romero García, Alameda.
Don José Pérez González, Viilanueva 
del Trabuco.
Donjuán Lanzas Camacho, Alameda.
Don Enrique Delgado Luque, Cuevas de
San Mareos. _  . ' ..-.i
Don Miguel Vegas Galeote, Viilanueva
del Rosario.
Don Manuel Núñez Lara, Villanueua del
M. Martín Ramírez, Viilanueva
de Algaidas. . . j  vr;na I
Don Francisco Camino Araada,̂  Villa- |
nueva de Tapia. ' I
Don Juan Pérez Ardilla, Arcaidona. | 
Don José Muñoz Villodras, ídem. f
Don Miguel Roldán Morgado, Cuevas i
(Continuará.) I
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¡¡Bazar Madríi
M a ría  G a rc ía , 4-
N O T A .-
Durante este mes a todo 
cemprador se le regalará 
un precioso
G P ñ P L O T  V
Fábrica de rótulos"; esmaltados
— DE —
M A R I A N O  I R I G O Y
Primera y única en Andalucía 
Mar>tísa® z d e  l a  V e g a s  14
(Antes Bolsa) —MALAGA
• HN SEBMOSO FIANO. 
I lie Míurifelauea niimer# 11.
I
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-laiormarán  ̂e&
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©oa Vivieaday tedas laS eomofiliadeé' se 
alquila. Moro de las Ca^ünaí. Icente alpoBta- 
ga de laSacrietáft. Darán raa^», « oitjjos 25, 
porteiáa.
* E !  L lG Y @ r@ 0
E m § i @ c i é é u l @ 9  i
TEATRO LARA "
F e r s a n i l o  R o d r í g u e z
8 Á N T 0 S r l4 >  — MNLNGA
0OOÍ1UI y nwramientas de todas elases.
Para &voreeer al púbUeo eon precios mu9,  ,,r . _ J _  gpgj.VMitajoBOB, B» venden Lotes de Daieiia de 
na. de pesetas 2‘40 a 8, 8'75, 4‘50, 6‘60, 10‘26, 
7, 9, 10*98 y 12*76 en adelante hasta 50.
Be hace on bonito regalo a todo.cliente que 
eompre per valor de 25 pesetas.
BALSAMO OBIENLAL
Compañía cómico-dramática dirigida por 
Ies señores Arcal y Barranco.
Fundén para hoy;
A las 8: «El Cristo Moderno».  ̂ iv,, 
A las 10 y li2: «Trampa y earíón*. , - -
Butaca con entrada, 1‘80 pías, general. 0 25 
GIHl PASCFALINI
El mejor de Málaga.—Alameda ^«Jarlos 
Baos, (junto al Banco de España). Iwy se®* 
CÍÓH caiitínua de 5 a 12 de la noche. SraiMlea
Onllioida ini&lible: enraoión radieal de ealloB, 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en drogaerias y tiendas dé qoioalla. 
El rey de los oaWeidas «Bálsamo ©riental». 
'Ferretería de «El lUavero».—D. Fernando Bo- 
dl^OI-
estrenos. Loa Demingos y días festivos, soo- 
cióa eoHíínua de g ds le tarde a 12 de la so­
che.Butaca, 0 '^  céafimñs.—^snereí, O 'l^ ?  
Media general, 9‘16.
«Ffs?. m. populaos;. ■i
A R R I B E R E  V  P R S O M A L
ilnaeéi al por uajár ;  niaaor te l;rtderíá
SA N T A  M A M A  NÜM. 13 .— M ALAOA
Batería de oeoina, herratnientas, aceros, chapas de zinc y latón, a'aoíbres, estaños, hejalata, 
temilleria, clavazón, eementes, ete. efe.
L a  m a ia lá r g lG a  g» A, - M Aíasa
Oonstruedoaes melálieas. Puentes fijos y giratorios. Armadoras de todas elwes. Depésitos 
para aeeitea. Material fijo y móvil para Ferrocarriles, Ooatratisfas y minas. Funaioion de »roiM«
?F de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de pese. Taller mecánico para toda «lase de traba-
os. Torniilería con tuercas y tuercas en bruto o rasoadas. _ ™
Bireeoión telegráfica «lia Metalúrgica», M^aga.—Fábrica, Paseo de los .Tilos, 28.—Bsonto- 
rio. Marchante, 1.
S E  O O a ira A  HIERRO FRHDIBO V IE JO
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A lm a c e n e s  d e  F e p p e le p fa  a l  pea* m ayoi* y  m en o p
: - D E -
JULIO coux
CaUt Jaan Qómez Qarcia (antes Especería) y Marchanté 
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